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1. Введение 
Ближайшие несколько лет будут решающими в развитии глобально-
го регулирования и надзора в сфере страхования. Эта отрасль вслед за 
банковской является второй по экономической и социальной значимости 
экспериментальной площадкой для внедрения регулятивных и надзорных 
новаций, разработка которых обусловлена уроками глобального кризиса. 
Настало время трансформации старой парадигмы и установления новых 
приоритетов, направленных на эффективную реализацию реформ стра-
хового регулирования и надзора. 
Выделим ключевые изменения методологии страхового надзора, ини-
циируемые международными финансовыми организациями и призванны-
ми оказать значительное влияние на политику национальных финансовых 
регуляторов и деятельность крупнейших страховщиков. Разделим их на 
пять групп: надзор за международными страховыми группами; надзор 
за глобальными системно значимыми страховщиками; глобальный риск-
ориентированный стандарт капитала; корпоративное управление и оценка 
рисков; поведение на рынке и защита полисодержателей. Названные 
методологические новации страхового регулирования и надзора пока не 
апробированы в российской практике, что повышает важность исследо-
вания передовых эффективных практик в развитых странах.
2. Механизмы защиты полисодержателей
В течение многих лет страховой надзор в мире был направлен на обес-
печение платежеспособности страховых компаний. После глобального 
кризиса во главу угла ставятся вопросы поведения компаний на рынке, а 
также защита потребителей страховых продуктов (полисодержателей). 
Запущены международные инициативы ОЭСР и Всемирного банка по 
защите потребителей на финансовом рынке: Рабочая группа по защите 
потребителей финансовых услуг [1] и Глобальная программа по защите 
потребителей и финансовой грамотности [2]. В 2011 г. Международная 
ассоциация органов страхового надзора приняла основной принцип 
страхования №19 «Ведение бизнеса» – первый специальный стандарт 
для страховщиков в сфере поведения на рынке. В нем большее внимание 
уделено конфликту интересов, раскрытию информации, защите конфи-
денциальной информации, рассмотрению жалоб и разрешению споров. 
Вместе с тем, в нем также рассмотрены вопросы «справедливого» обра-
щения с клиентами. 
В мировой практике действуют различные механизмы защиты инте-
ресов страхователей (держателей полисов, полисодержателей) от неспо-
собности страховой компании выполнить взятые на себя обязательства, 
т.е. вследствие ее неплатежеспособности. Помимо установления жестких 
требований к уровню платежеспособности страховщиков, в рамках сис-
темы государственного страхового регулирования и надзора предусмот-
рены иные защитные механизмы (рис. 1). В дополнение к ним во многих 
государствах формируются специальные схемы (фонды) защиты поли-
содержателей, которые могут быть обязательными или добровольными. 
Связанные активы представляют собой активы страховой компа-
нии, предназначенные для покрытия исключительно обязательств по 
страховым полисам. Обособленные активы – активы, относящиеся к 
определенным видам страховой деятельности или страховых поли-
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сов и размещенные на отдельных 
счетах (часто специальной ком-
пании) для покрытия соответст-
вующих страховых обязательств 
компании. Приоритетное удовлет-
ворение требований предполагает 
предоставление полисодержателям 
приоритетного права на активы 
неплатежеспособной страховой 
компании в зависимости от размера 
технических резервов.
Схемы защиты полисодержате-
лей являются важным элементом 
национальных и глобальной систем 
финансовой безопасности, включа-
ющих также системы страхования 
вкладов, гарантийные фонды на 
рынке ценных бумаг. Схемы защиты 
полисодержателей также называют 
страховыми гарантийными схемами, 
гарантийными страховыми фондами 
или фондами защиты полисодержа-
телей. Так или иначе, основой любой 
схемы является денежный страховой 
фонд, формируемый за счет взносов 
страховых компаний и/или страхова-
телей, средства которого расходуют-
ся по функциональному назначению. 
Поэтому далее будем использовать 
аббревиатуру ФЗП (фонд защиты 
полисодержателей). 
3. Сравнительный страновой 
анализ фондов защиты 
полисодержателей
Организация и функции ФЗП 
имеют ярко выраженные страновые 
особенности. В некоторых государс-
твах они предназначены только для 
выплаты компенсаций страховате-
лям при банкротстве страховой ком-
пании. В ряде стран их деятельность 
включает также санацию страховщи-
ков и их финансовую поддержку с 
целью предотвращения банкротства. 
ФЗП выполняют следующие 
функции: компенсационную (удов-
летворение претензий клиентов 
страховых компаний); финансовой 
поддержки (оказание финансовой 
помощи страховщикам в период до 
и после банкротства); временного 
управляющего для страховщиков.
Выплата компенсаций (возмеще-
ния) полисодержателям осуществля-
ется напрямую из страхового фонда 
или через неплатежеспособного 
страховщика, его покупателя (другая 
страховая компания или иная органи-
зация) или ликвидатора. Например, в 
Канаде, Испании и Южной Корее вы-
платы производит страховой фонд, а в 
Японии – страховщик-банкрот. Сроки 
выплат различаются в зависимости от 
страхового продукта. Как правило, по 
краткосрочным продуктам компенса-
ции выплачиваются в более быстрые 
сроки. Полисы по некоторым видам 
страхования не подпадают под выпла-
ты, (например, в морском, авиацион-
ном страховании и перестраховании), 
поскольку, чаще всего, ФЗП нацелены 
на защиту индивидуальных страхова-
телей (физических лиц, а не корпо-
ративных клиентов), а также малого 
бизнеса. Для примера приведем пара-
метры компенсаций, выплачиваемых 
в США, где лимиты по выплатам 
устанавливаются законами штатов. 
По страхованию имущества и от не-
счастного случая стандартная сумма 
выплат составляет 300 тыс. долл. (в 
некоторых штатах – от 500 тыс. до 1 
млн.). По полисам страхования здоро-
вья все штаты выплачивают минимум 
100 тыс. долл. В части аннуитетов 
– минимум компенсации составляет 
100 тыс. долл., хотя большинство 
штатов выплачивает не менее 250 
тыс. долл. По полисам страхования 
жизни выплаты составляют до 300 
тыс. долл. [3].
Финансовая поддержка страхов-
щиков за счет ФЗП осуществляется 
в следующих формах: наличные 
денежные средства, кредиты, гаран-
тии, покупка активов, обязательств 
и др. Финансовая помощь может 
быть оказана фондом в следующих 
ситуациях: а) во время урегулиро-
вания несостоятельности компании, 
т.е. банкротства (Канада, Япония, 
Франция, Южная Корея); б) в целях 
предупреждения банкротства (Гер-
мания); в) для помощи организаци-
ям, купившим неплатежеспособного 
страховщика. Как правило, финансо-
вые меры по предупреждению краха 
страховой компании считаются 
оправданными в двух случаях: если 
затраты на их реализацию будут 
меньше, чем затраты на ликвида-
цию компании; если ликвидация 
будет иметь серьезные негативные 
последствия для стабильности всей 
финансовой системы государства. В 
Испании, Швейцарии и США ФЗП 
не предоставляют никакой финансо-
вой помощи страховщикам.
ФЗП выступает самостоятельно 
или через специально создаваемый 
институт в качестве временного 
управляющего неплатежеспособной 
страховой компанией. Эта функция 
необходима в ситуациях, когда: а) 
страховая компания уже признана 
неплатежеспособной, а фирма-поку-
патель для нее еще не найден; б) стра-
ховая компания находится в процессе 
ликвидации. Во Франции ФЗП явля-
ется временным управляющим по 
отношению ко всем страховщикам. В 
Южной Корее эту функцию выполня-
ет специально создаваемая компания 
в отношении всех страховщиков. В 
Канаде также временный управля-
ющий – это отдельная структура, но 
она охватывает только страховщи-
ков жизни. В Японии временными 
управляющими выступают и ФЗП, 
и отдельная структура, но только по 
отношению к страховщикам жизни. В 
Германии исключительно ФЗП может 
быть временным управляющим, охва-
тывая неплатежеспособные компании 
по страхованию жизни и здоровья. В 
США и Соединенном Королевстве 
ФЗП не наделены функцией времен-
ного управляющего.
ФЗП, как правило, создаются в 
соответствии с национальным зако-
нодательством, а участие в них яв-
ляется обязательным для страховых 
компаний. Законом определяются 
все характеристики фонда, включая 
организационно-правовую форму 
фонда, управление им, порядок 
финансирования и т.д. В табл. 1 
Рис. 1. Механизмы защиты полисодержателей
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приведена систематизированная 
информация о фондах защиты поли-
содержателей, функционирующих в 
разных странах. 
ФЗП могут быть государствен-
ными (государственное агентство, 
государственная компания, орган го-
сударственного управления) или част-
ными (независимыми). Частные фон-
ды, как правило – некоммерческие ор-
ганизации в рамках группы компаний 
или самостоятельные структуры. Так, 
в Канаде в 1990 и 1989 гг. созданы два 
частных фонда: Assuris [4], обеспечи-
вающий защиту клиентов компаний 
по страхованию жизни, и Property 
and Casualty Insurance Compensation 
Corporation (PACICC) [5] – по стра-
хованию, иному чем страхование 
жизни. В Германии в 2003 г. была 
создана частная компания по защите 
держателей полисов страхования 
жизни (так называемый Protektor) 
[6] в результате банкротства одной 
из старейшей немецких компании 
по страхованию жизни Mannheimer 
Lebensversicherungs AG (1922 г. ос-
нования).
Многие юрисдикции имеют более 
одного ФЗП. А некоторые страны, 
например, Финляндия, Испания 
не пошли по пути формирования 
специальных гарантийных фондов 
в страховой отрасли. В Финляндии 
в 1990-х гг. неудачной оказалась по-
пытка внедрить такой фонд в секторе 
страхования жизни. Причиной неуда-
чи явилась уверенность государствен-
ных регуляторов в том, что в условиях 
высокой концентрации страхового 
рынка взносы в фонд окажутся не-
достаточными для его эффективной 
работы или слишком большие взносы 
негативно отразятся на финансовой 
стабильности страховщиков. 
В Финляндии в рамках системы 
социальной защиты предусмотрены 
коллективные гарантии по профес-
сиональному пенсионному страхо-
ванию и обязательному общему стра-
хованию (например, страхованию 
автогражданской ответственности). 
В Испании функционирует государс-
твенная компания Консорциум по 
страховым компенсациям [8], которая 
применяет общую схему ликвидации 
для всего страхового рынка. Она, в 
том числе, обеспечивает защиту поли-
содержателей по страхованию жизни 
и общему страхованию. Консорциум 
не является ФЗП В классическом 
понимании, поскольку не гарантиру-
ет заранее установленный уровень 
возмещения. Хотя в среднем он пок-
рывает до 95% объема требований 
полисодержателей. 
ФЗП может быть организован по 
секторальному признаку или на об-
щей основе, т.е. несколько фондов в 
зависимости от вида страхования или 
один фонд для всех видом страхова-
ния. ФЗП может быть интегрирован 
в единую систему защиты потреби-
телей финансовых услуг. Подобные 
интегрированные компенсационные 
схемы действуют в Соединенном 
Королевстве и Южной Корее. Они 
заслуживают особого рассмотрения, 
поскольку являются, на наш взгляд, 
примером интегрированного, универ-
сального для секторов финансового 
рынка подхода к защите потребителей 
финансовых услуг. 
В Соединенном Королевстве с 
2001 г. действует интегрированная 
система страховой защиты потре-
бителей финансовых услуг «Про-
грамма компенсаций по финансовым 
услугам» [9]. Она представляет 
собой единый компенсационный 
фонд, формируемый из взносов 
финансовых институтов. Из средств 
фонда потребители финансовых ус-
луг получают компенсации в случае 
несостоятельности (банкротства) 
института. Компенсационная про-
грамма заменила три действующие 
ранее программы – Программу за-
щиты депозитов, Программу защиты 
владельцев страховых полисов и 
Программу компенсаций инвесто-
рам. Интегрированный характер 
программы проявляется не только 
в страховании потребителей всех 
основных финансовых продуктов, 
но и в механизме финансирования 
компенсационного фонда. Взносы 
в фонд взимаются в зависимости 
от категории страхуемого финан-
сового продукта, а не финансового 
института. Это объясняется тем, 
что большинство финансовых инс-
титутов работает одновременно на 
всех сегментах финансового рынка. 
Финансовые продукты объедине-
ны в пять категорий – депозиты, 
страхование жизни и пенсионное 
обеспечение, общее страхование, 
инвестиции в ценные бумаги, жи-
лищное кредитование. 
Если в государстве действуют 
различные компенсационные фонды 
по защите потребителей финансовых 
услуг в зависимости от страхуемого 
финансового продукта, то некоторые 
финансовые институты (например, 
осуществляющие страховую и депо-
зитную деятельность одновременно) 
подпадают под действие нескольких 
защитных схем. Так, законодательс-
тво провинции Квебек в Канаде дает 
право страховщикам жизни прини-
мать средства во вклады. Поэтому 
сохранность средств вкладчиков на 
депозитных счетах обеспечена га-
рантией Управления по финансовым 
рынкам Квебека [10], а страховые 
полисы – Assuris.
4. Источники финансирования 
фондов защиты 
полисодержателей
ФЗП формируются за счет взно-
сов страховых компаний, средств по-
лисодержателей, а также государства 
(в момент образования фонда или в 
случае нехватки средств). В мировой 
практике существуют три модели 
финансирования ФЗП в зависимости 
от периода формирования фонда: мо-
дели «Ex-ante» и «Ex-post», а также 
смешанная модель.
Наиболее часто встречающаяся 
модель – ex-ante – предполагает 
предупреждающее финансирова-
ние фонда, т.е. внесение средств до 
наступления страхового события. 
Фонд формируется постепенно, и 
средства доступны в любое время. 
Недостатками модели являются: 
сложности оценки объема средств, 
которые могут потребоваться при 
наступлении страхового случая; 
неиспользование средств на другие 
цели; административные издержки 
на поддержание и управление фон-
дом. Так, в Испании, например, 
Консорциум по страховым ком-
пенсациям финансируется за счет 
надбавок к страховым премиям по 
контрактам общего страхования в 
размере 0,15% от размера премии. 
ФЗП иногда создаются в пери-
од после наступления страхового 
случая, что соответствует модели 
«ex-post». Как правило, основные 
риски этой модели обусловлены 
неспособностью финансирования 
фонда страховыми компаниями в 
ситуации, если страховой случай 
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вызвал общую финансовую неста-
бильность в страховом секторе. 
В некоторых странах применяется 
смешанная модель финансирова-
ния ФЗП. Например, в Сингапуре 
осуществляется предупреждающее 
финансирование двух фондов – по 
страхованию жизни и общему страхо-
ванию – за счет отчислений страховых 
компаний. В случае, если затраты по 
выплатам компенсаций превышают 
размер фондов, вводятся дополнитель-
ные взносы для пополнения фондов.
В ряде государств при необходи-
мости ФЗП позволено использовать 
внутренние и внешние источники 
финансирования. К внутренним 
источникам относятся средства на 
счетах фонда в зависимости от стра-
хового продукта. Иными словами, 
если у фонда недостаточно средств 
для выплаты компенсаций по поли-
сам страхования жизни, он может ис-
пользовать средства со счета общего 
страхования. К внешним источникам 
финансирования относятся банковс-
кие кредиты, обеспеченные будущи-
ми взносами в фонд, государственное 
финансирование и др. Например, в 
Японии Корпорация по защите де-
ржателей полисов страхования жизни 
и Корпорация по защите держателей 
полисов общего страхования име-
ют право заимствовать средства у 
финансовых институтов, в первую 
очередь, банков в пределах лимита, 
установленного законом. Государство 
предоставляет гарантии по займам 
Корпорации по защите держателей 
полисов страхования жизни. В Юж-
ной Корее единая система компенса-
ций потребителям финансовых услуг 
наделена правом эмиссии облигаций 
и заимствований у государства, наци-
онального Банка Кореи и финансовых 
институтов – членов системы.
Одной из важных новаций в 
системе финансирования фондов 
защиты полисодержателей является 
опыт Германии, Южной Кореи и 
Малайзии по введению дифферен-
цированных взносов страховщиков 
в фонд в зависимости от уровня 
их риска. В Германии установлена 
шкала дифференцированных взносов 
по рискам в гарантийный фонд для 
страховщиков жизни, Южной Кореи – 
для всех страховщиков единая шкала, 
Малайзии – шкала для страховщиков 
общего страхования.
5. Заключение 
Исследование действующей в 
России модели регулирования и 
надзора за деятельностью субъектов 
страхового рынка свидетельствует 
о необходимости ее развития в на-
правлении лучших международных 
практик. В настоящее время Банк 
России как мегарегулятор финан-
сового рынка активно занимается 
инновационными преобразованиями, 
совершенствованием законодатель-
ства в области страхования, разра-
боткой современной методологии 
риск-ориентированного надзора. 
Эта деятельность осуществляется на 
научной основе, с учетом апробиро-
ванных международных стандартов 
и адаптации к российским условиям. 
Она требует времени, совместных 
усилий мегарегулятора, страховых 
организаций, их профессиональных 
объединений, научного экспертного 
сообщества, консультантов междуна-
родных организаций. В России пока 
не созданы механизмы защиты прав 
потребителей страховых услуг, кото-
рые были рассмотрены в настоящей 
статье. Это завтрашний день нашей 
страховой отрасли и обеспечения фи-
нансовой безопасности ее клиентов.
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